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1 Le gisement de Vandières Les Grandes Corvées a été découvert en 1983 lors d'une visite de
surveillance effectuée par le service régional de l'archéologie de Lorraine dans la sablière
Solaro. Suite à cette découverte, plusieurs campagnes de fouilles et de sondages se sont
succédé conduisant à la découverte d'un intéressant gisement du Campaniforme final,
d'un habitat du Bronze final remarquablement illustré par deux puits avec cuvelage en
bois, enfin de quelques vestiges épars de l'âge du Fer et de l'époque gallo-romaine. Des
vestiges  du  Bronze  ancien,  encadrés  par  le  passage  de  deux  anciens  chenaux  de  la
Moselle, avaient été exhumés en 1992 mais n'avaient pu être fouillés. Menacés par le tracé
du TGV, ils ont fait l'objet d'une étude détaillée en 2001.
2 Au minimum neuf bâtiments de plan plus ou moins complets ont été identifiés parmi les
deux  cents  poteaux  fouillés.  Au  Bronze  ancien  se  rattache  sans  contexte  un  grand
bâtiment  (bât. 2)  d'au  moins 15 m  de  long  pour 8,20 m  de  large,  soit 123 m².  Cette
construction à trois nefs, respectivement de 3,00 m pour la nef centrale et de 2,70 m pour
les bas-côtés, est orientée nord-ouest – sud-est, avec une abside située à l'extrémité sud-
est,  l'extrémité opposée ayant  été détruite.  Il  connaît  de bons parallèles  en Lorraine
(Frouard, Goin, Ay-sur-Moselle), en Bourgogne (Genlis, Izier) ou en Allemagne (Telgte).
3 Deux édifices d'orientation similaire mais de plan incomplet se rattachent probablement
à cet horizon.
4 Le premier (bât. 3) mesure au moins 11 m de long, 7 m de large et se compose de trois
nefs, une nef centrale de 2,70 m, deux nefs latérales de 2,20 m. Une fermeture en abside
est envisagée au sud-est. Deux petites fosses localisées à l'intérieur de cet espace ont livré
du mobilier typique du Bronze ancien (jarre à cordons en réseaux, pot à languette de
préhension, cuiller, etc.); l'une correspond peut-être à un four.
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5 Le second (bât. 5) pourrait dessiner un plan rectangulaire à deux nefs d'environ 11 m de
long et 6 m ou 7 m de large se terminant au nord-est par un poteau médian matérialisant
probablement une fermeture à pans coupés. À l'intérieur de cet espace, divers binômes
ont  été  observés  sans  qu'il  soit  possible  de  définir  s'il  s'agit  ou  non  d'éléments  de
réfection,  voire  s'ils  appartiennent  à  l'édifice,  une  construction  plus  récente  s'y
superposant. Les éléments de comparaison font malheureusement défaut. En périphérie,
deux petites fosses (dont un four ?) et un silo ont été identifiés. L'une d'elles peut sans
conteste être attribuée au Bronze ancien.
6 Parmi les  constructions gallo-romaines,  on peut  évoquer deux édifices  construits  sur
quatre poteaux de fort calibre. Le bâtiment1 forme approximativement un quadrilatère
irrégulier de 8 m à 9,50 m de côté, soit 80 m², orienté à 79° est. Une cinquième structure
est  localisée  au  centre  de  la  paroi  ouest,  mais  à  environ 3,50 m  vers  l'extérieur.  Le
bâtiment 4, qui chevauche les plans des bâtiments 3 et 5, délimite un espace rectangulaire
de 8,50 m par 6 m, soit  environ 50 m².  Son orientation est de 73°E.  Dans les deux cas,
d'éventuels poteaux matérialisant des parois extérieures n'ont pu être identifiés avec
certitude.
7 Plusieurs  configurations  incomplètes  à  quatre  ou  six  poteaux  demeurent  non datées
(bât. 6 à 9). De par sa position spatiale et sa fonction éventuelle (conduits de cheminée ?),
la petite construction d'un mètre de côté (bât. 7) pourrait être liée au bâtiment 4.  De
même,  les poteaux disposés autour du four rectangulaire gallo-romain semblent bien
abriter cette excavation (bât. 8).
8 Quelques  fossés  de  drainage  gallo-romains  complètent  cet  inventaire,  sans  qu'il  soit
possible de définir leur relation d'antériorité/postériorité par rapport aux bâtiments.
9 En dépit du caractère limité de l'intervention, la documentation relative au Bronze ancien
s'est considérablement étoffée, tant au niveau des plans des bâtiments que du mobilier
exhumé.  Ces  nouvelles  données  soulignent  une  fois  de  plus,  l'importance  des
implantations humaines dans la vallée de la Moselle. Le secteur de Vandières est à ce titre
riche en informations, ce que mettent en lumière les derniers diagnostics réalisés sur le
tracé du TGV-Est.
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